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1. R E G I S T E R  
over hermetikkfabrikkfirmaer og aksjeselskaper (eksportselskaper) som har 
til formål å drive omsetning av hermetisk nedlagte fiskevarer 
for merking av hermetisk nedlagte fiskevarer m.v. 
fastsatt av Fiskeridepartementet 23. januar 1967 
3. G E N E R E L L E  KRAV 




1 .  REGISTER 
over izermetikkfabrikker og aksjeselskaper (ekportselskaper) 
som har til formål å drive omsetning av hermetisk 
nedlagte fiskevarer. 
AjolurfØrt pr. 1. september 1967. 
Oslofjorden inkl.  SØrlandet. 
141 Abrahamsen Coaserving Als, Trygve, Fredrikstad. 
189 Borgar Fabrikker A/L, Fredrikstad. 
183 Delikat Fabrikker Als, Drammen. 
142 Dybvilz, Arn,q Flekkefjord. 
184 Den-ja A/S, Næringsmiddelfabrikk, Larvik. 
101 Eastcanners Als, Bergen. 
144 Engelsviken Canning, Engelsviken. 
145 Engelsviken Conservesi Co., Lillesand. 
190 Engervik, Magnus, Buhglen. 
104 Farsund Packing Co. Als, Farsund. 
167 Fjordfisk SIL, Rekefabrilzk, Fredrikstad. 
180 Flekker~y Hermetikkfabrikk, FlekkerØy. 
106 Fredrilzsvern Preserving Ltd. Als, Larvik. 
173 Færder Canning Co., Fredrikstad. 
17 1 Gabrielsen, Jonni, Lindesnes. 
181 Gabrielsen Canning Co. Als, Terje, Lyngdal. 
147 Glommen I<onserves, R. M. SØland, KråkerØy. 
107 Grundvig & Engelsviken Packing Co. Als, Fredrikstad. 
I 175 Hanebergs Hermetikkfabrikk, Finn, Åna Sira. 
176 Hidra Rekefabrilck, Hidrasund. 
I 109 Holmesitrand Sardin Co. A/S, Holmestrand. 
l 149 Hvasser Canning A/S, Hvasser. 
150 Kronen Hermetikkfabrikk, Fredrikstad. 
191 Majonæsfabrilcken, L. Handberg & CO., Oslo. 
188 Margarincentralen A/§, Oslo. 
114 Mermaid Preserving Co). Ltd. A/S, Larvik. 
192 Mill's A/S, Oslo. 
152 Nilsen, R. B., Kirkehavn. 
182 Norges Malirellags Hermetikkfabrikk, Egersund. 
187 Oslo~fjordens Fryseri A!S, ILråkerØy. 
185 Pettersen-Hagh & SØnn, Oslo. 
153 Pouls,en & SØan A/S, Hans, Oslo. 
1 15 Raade Preserving A/S, Råde. 
154 Reime, Trygve, Staværn. 
174 SandstØ Rekefabrikk, Flekkefjord. 
158 Skagerakfisk SIL, Kristiansand S. 
102 Stabburet Als, Fredrikstad. 
169 Star Preserving, Øienliilen, Gresvik. 
1 G2 Sørlandets Preserving A/S, RisØr. 
108 Thor  A/S, Hermetikkfabrikken, Fredrikstad. 
172 Torungen A/S, Arendal. 
179 Triumf Salatfabrikk & Delikatesse, Drammen. 
186 Tyri Fabrikker A/S, Drammen. 
12 1 Tgnsberg Bryggeri Als, 'TØnsberg. 
122 T ~ n s b e r g  Sardine Co. A/S, Stavanger. 
159 Ulland, Lauritz, Kirkehavn. 
166 Vadboholmens Hermetikkfabrikk, Nevlunghavn. 
177 Vestergy Canning, VesterØy. 
163 W i  Bo Hermetilili A/S, Glemmen pr. Fredrikstad. 
Rogaland. 
203 Atlantic Canning Co. A/S, Stavanger. 
305 Auklands Kekefabrikk, Rekefjolrd. 
301 Bendiksen & SØnn, E., Rekefjord. 
204 Bjelland & Co. A/S, Chr., Stavanger. 
209 Central Canning Co. RIS, Stavanger. 
302 Byb & Co. A/S, Salmon, Egersund. 
215 Forgård Packing Co. A/S, Hans P., Stavanger. 
215 Herliules Canning Col. A/S, Stavanger. 
220 Holmens Preserving Co. A/S, Stavanger. 
22 1 Hundvaag Sardine Co., Stavanger. 
249 Ideal A/.$, Sardinfabriklien, Stavanger. 
327 Johannesen, B r ~ d ~ e n e ,  Sevlandsvik. 
333 Karm@ Fiskematfabrililc, Haugesund. 
324 Knutsen Preserving, E., Haraldseidvågen. 
310 Kommedal Packing Co. A/S, G., Stavanger. 
l 223 Kulimport A/S, Stavanger. 
l , 225 ILvitsØy Preserving A/S, KvitsØy. 
I 331 Kyvik & Co. A/S, Haugesund. 
l 
l 325 Lothe A/S, Karl, Hauges'und. 
332 Marine Produkter NS, Haugesund. 
229 Mercantile Canning Co. A/S, Stavanger. 
31 1 Mæland & Co. A/S, Johs., Stavanger. 
232 Neptun Canning Co. A/S, Stavanger. 
2 19 Norena A/S, Hermetikkfabrikken, Bergen. 
329 Norfrost A/S, Stavanger. 
233 Norrig Hermetikkfabrikker A/S, Stavanger. 
238 Norwegian Presierving Co. A/S, Bergen. 
326 Nye Produkter, Stavanger. 
323 Rekefjord Packing, Rekefjord. 
309 Rogaland Fiskesalgslag SIL, Stavanger. 
244 Royal Canning Co. A/S, Stavanger. 
246 R~nneberg Preserving Co. A/S, Stavanger. 
202 Standard Ltd. A/S, Sitavanger. 
252 Stavanger Canning Co. Als, Stavanger. 
254 Stavanger Hermetiske Fabrikk A/S, Stavanger. 
255 Stavanger Packing Co. A/S, Stavanger. 
256 Stavanger Preserving Co. A/S, Stavanger. 
257 S,tavanger Sardine Co'. A/S, Stavanger. 
258 Svithun Sardinfabrikk A/S, Stavanger. 
24 1 Vidar Preserving A/S, Stavanger. 
207 Øs ' t b~  Als, Johan T., Stavanger. 
3 12 Åkrehamn Preserving, Åkrehamn. 
Hordaland og Bergen. 
462 Abba-Fyrtornet A/S, Stavanger. 
461 Bakke, H., Hermetilclcfabrikk, Steinsland. 
401 Bergen Packing Co. A/S, Bergen. 
402 Bergen Preserving Co. Ltd. A/S, Bergen. 
403 Bergenhus Canning Co. A/S, Bergen. 
404 Brakedal Hermetikkfabrikk, Rublbestadneset. 
458 Bye & Oppdal A/S, I. Aug., Bergen. 
406 Conservican A/S, Bergen. 
4-56 Giertsen & Co. Als, Bergen. 
410 HmdabØ A/S, Hermletiklilabrikken, Bergen. 
459 Johnsen & Pedersen Sild-Export Als, Bergen. 
460 Kavli, O., A/S, Bergen. 
415 Misje & Co: A/S, Jacob, Bergen. 
463 Northern Packing Co. A/S, Bergen. 
416 Ocean Packing Ltd. A/S, Stavanger. 
457 Sekkingstad Preserving A/S, Sekkingstad. 
454 Stavland Hermetikk A/S, Bremnesi. 
45 1 Svendsen, Olav, Qklandsvåg. 
418 Sætre, Jacob, Bergen. 
420 United Sardine Factories Ltd. A/S, Bergen. 
42 1 Vestvik Preserving A/S, Aultlandshamn. 
423 Ølen Preserving Als, Stavanger. 
424 Øygaren A/§, Bergen. 
Sogn og Fjordane-MØre. 
536 Alnzes Canning Co., Kristiansund N. 
502 Birknes, Martin E., ByrknesØy. 
503 Dahl Preserving Co. NS,  Trondheim. 
504 Firda Canning Co., Målgy. 
569 F j ~ r t o f t  & Co., Karl, EkkilslØy. 
506 Fosnavåg Canning Co. A/S, Fosnavåg. 
541 Fr~se th ,  L., Kyrhaug, E d ~ y .  
510 HerØy Canning Co. A/S, Moltustranda. 
511 Hoem Canning Co. A!S, Kristiansund N. 
545 Icarstad Canning, Kyrhaug. 
55 1 L~ke land ,  Sigurd, A t l ~ y .  
550 Longva Preserving A/S, Longva pr. Ålesund. 
512 M o l d ~ e n  Canning Co., M å l ~ y .  
560 Mylilebust Preserving A/§, Sandshamn. 
513 More Preserving Co. Als, Ålesund. 
567 Norfinn A/S, O. Y., Kristiansund N 
566 Sandanger Hermetikk A/S, Gjerdsvika. 
554 Sauesund Preserving, Asbj., Brattvåg. 
514 Sea-Snack Backing Co. A/S, Bergen. 
563 Soleimsundet Canning A/L, Gullstein. 
555 Start Canning Als, Kristiansund N. 
565 Vikan Komerves Als, AustsmØla. 
508 Viking A/S, Hermeitikkfabrikken, Bergen. 
564 Aalesund Preserving, Ålesund. 
Trgindelag. 
638 Astor Canning, Hestvika. 
634 Bekken Fiskersamvirkelag, AvlØysa, SØr£rØya. 
652 Berge, Ingar, Mausundvxr. 
645 Bessaker Hermetikkfabrikk Als, Bessaker. 
60 1 Bjugn Fabrikker Ltd., Trondheim. 
631 Boneng & SØn, E., Leirvikhamn. 
602 Brandtzæg Canning A/S, Abelvær. 
649 Bristol Canning, Olav Elven & Co., Hemnskjel. 
603 Foki A/S, Trondheim. 
639 Lothe A/S, Arne, Trondheim. 
65 1 Siholmen Packing, Sisitranda. 
607 Titran Canning Co. A/S, Titran. 
608 Trondhjem Canning and Export Co. A/S, Trondheim. 
609 Trondhjem Preserving Co. A/S, Trondheim. 
Nord-Norge. 
775 Andersen, Agathe, Ørsnesvik. 
760 Arctic Canning A/S, Kristiansmnd N 
773 Kolla Rekefabrikk, Bolla i Senja. 
726 Bordewich Hermetikkfabrikk, Mathilde, Henningsvær. 
783 Bothner A/S, BrØdr., Harstad. 
731 DragØy & Co. A/S, TromsØ. 
729 Ellingsen & Co. Als, S. H., Å i Lofoten. 
764 Eriksen, Di,tlef, BjarkØy. 
772 Evensen, Jarle, Hovden. 
753 Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri Als, 
Honningsvåg. 
778 Giæver, Johannes H., Havnnes. 
754 Hausmann Canning, SØrreisa. 
769 Helgeland Hermetikkfabrikk, Engavågen. 
702 Hindøy Canning A/S, Harstad. 
787 Johansen A/S, J.  M., Stamsund. 
781 Kapp Canning, TromsØ. 
735 Laukvik Canning, Laultvik. 
743 Leirvågs Hermeltilikfabrikk, J. M., Gryllefjord. 
757 Lofotfangst, Laukvik i Lotfoten. 
785 Lofotprodukter A/S, Ltd., Henningsvær. 
779 Melbu Fiskeindustri A/S, Melbu. 
784 MelØy Fiskeindustri A/S, MelØy. 
765 Norfra Fabrikker, Ing. A. Bakkejord, Skrova. 
759 Rasch, Sverre, SØrvågen. 
739 Reine A/S, Reine. 
767 Richardsen A/S, Helge, TromsØ. 
747 Riksheim Als, Ragnar, Henningsvær. 
777 Ryssit's R~ker i ,  Melbu. 
780 Sandnessj~ens Icjølelagerr og Fryseri Als, SandnessjØen. 
786 Sel@ Hermetikkfabrikk, Se l~y  i Helgeland. 
782 Sletten, Reuben, Harstad. 
774 Troms Fisketilvirkeres Salgslag, TromsØ. 
752 VadsØ Hermetilikfabrilik Als, VadsØ. 
776 Vestgård, Thomas, JØkelfjord. 
751 Vesterålen Canning, BØ i Vesterålen. 
742 Ve~~teråleils Hermetikkfabrikk A/S, Sortland. 
762 Wilzan, Hans, Torsl~en. 
746 (Drnes Fabrilzlter SIL, (Drnes. 
761 Aarsether A/S, BrØdr., KjØllefjord. 
EKSPORTSELSKAPER 
A.B.C. Canning Co. A/S, Stavanger. 
Amalgamated Norway Canneries Ltd. A/S, Bergen. 
Arctic Cannerieic Ltd., Stavanger. 
Associated Canners Lltd. A/S, Stavanger. 
Bergen Canning Co. A/S, Bergen. 
Bernhard Canning Co. A/S, Bergen. 
BuØen Packing Co. A/S, Stavanger. 
Felix Packing Co,. The, A/S, Stavanger. 
Fordwell Fish Canneries A/S, Stavanger. 
Fram Canneriesi Ltd. A/S, Stavanger. 
Globe Canneries Ltd. A/S, Stavanger. 
Harlesd'en Packing Co'. RIS, 'The, Stavanger. 
Hobby Canning Co. Als, Stavanger. 
Idun Sardine Co. A/S, Stavanger. 
Imperia1 Canneries The, Ltd. A/S, Stavanger 
Intercanco' Ltd. A/S, Stavanger. 
Irma Fabrikkene A/S, Oslo. 
Isdronning A/S, Bergen. 
Jaegers Ltd. A/S, Stavanger. 
Jensen, Ingvald, Canning Ltd. A/S, Fredrikstad. 
Leda Canning Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
Lester Preserving Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
Mercur Canning Co. A/S, Stavanger. 
I Møllers Preserving Co. A/S, Stavanger. 
Nilsen Packing Co. Ltd. A/§. Stavanger. 
Norbest Canning Co\. A/S, Bergen. 
Norcaniiers Export Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
Normanna Packers Union Ltd. A/S, Stavanger. 
Norse Crown Canning Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
Northeril Preserving Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
North Sea Packing Co. Ltd., Stavanger. 
Norway Fine Foods Co. NS, Stavanger. 
Norwegian Brisling Packers L,td. The, A/S, Stavanger. 
Norwegian Canneries Ltd., Bergen. 
Norwegian Fish Canners' Export Ltd. Als, Stavanger. 
Norwegian Packing Co. Ltd. Als, Stavanger. 
Novega Fish Canneries Ltd. A/S, Stavanger. 
Osmundsen A/S, Br~drene, Stavanger. 
Oversea Canning Co. The, Ltd. A/S, Stavanger 
Quality Canning Co. Ltd. Als, Stavanger. 
Raakvaag Canning Co. A/S, Trondheim. 
Sigrnond Packing Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
Star Canning Co. A/S, Stavanger. 
Stavanger Ansjos Co. A/S, Stavanger. 
Stavanger Brisling Packing Co. A/S, Stavanger. 
Storm Canning Co. A/S, Ltd., Stavanger. 
Thiis, C. Houge A/S, Stavanger. 
Tonson Packing Co. A/S, Stavanger. 
Trans-Scandia Canneries Ltd. A/S, Oslo. 
Triton Canning Company A/S, Stavanger. 
'Trondhjenl Sardine Co. A/S, Trondheim. 
2. FORSKRIFTER 
for merking av herm.etisk nedlagte fiskevarer m. v., fastsatt 
av Fiskeridepartementel 23. janzlar 1967. 
I medhold av kongelig resolu~sijon av 8. april 1960 om 
kvalitetskontrojl av fislt og fiskevarer har Fiskerideparte- 
mentet den 23. januar 1967 fastsatt f~lgende forskrifter for 
merking av hermetisk nedlagte fislievarer m. v.: 
§ 1. 
Inn under disse bestemmelser går: 
1. Alle hermetiske næringsmidler til menneskefØde eller 
dyrefor når fisk eller fiskeprodukter inngår som hoved- 
råsltoff. 
2. Fisk og fiskeprodukter, herunder varer hvor fisk eller 
fiskeprodukter inngår som hovedråstoff, og som er gjort 
holdbare i begrenset tid ved salting, krydring, kjemi- 
kaliekonservering, @king etc. (unntatt frysing) og som 
blir omsatt tid forbruker i hermetisk lukkede beholdere 
av blikk, aluminium, eventuelt andre metallbeholdere, 
glass, plastmateriell etc., samt ansjos, gaffelbiter m. v. 
pakket i annen forbrukeremballasje. 
Med fisk meneis i disse forskrifter også andre marine 
dyrearter som skalldyr, mollu5ker etc., men ikke sjopatte- 
dyr som hva! etc. 
Unntatt § 3, 2. ledd, og § 5 gjelder disse forkrifter også 
for tilsvarende varer siom importeres til Norge. 
§ 2. 
All emballasje som nyttes til slike varer som nevnt 
under 3 l skal ved omsetning innenlands eller eksport være 
merket. Unntatt herfra er omsetning mellom norske herme- 
tiltkfabriltkfirmaer, jfr. dog § 3, siste ledd. 
§ 3- 
For å anses som lovlig merket må boksen (beholderen) 
være forsynt med de opplysninger som er bestemt i disse 
forskrifter, enten ved dekorltrykk direkte på boksen (be- 
holderen), eller ved trykt eller litografert papiretikett eller 
omslagsmateriale, eller ved dekorert topplolk av blikk, 
aluminium, plasit, eller annet for formålet tjenlig materiale. 
Dessuten skal i bunn eller lokk på all blikk- eller 
aluminiumsemballasje som ikke er litografert og på annen 
emballasje hvor det er teknisk mulig, være innpreget pro- 
dusentens registreringsnummer, jfr. § 5. Dessuten må være 
innstanset opprinnelseslandets navn, eventuelt i oversettelse. 
§ 4. 
Overensstemmende med det i det £Ølgende spesifiserte 
krav skal det ved merking i henhold til § 3 tydelig angis: 
1. Varebetegnelsen med angivelse av saus, kraft, olje etc., 
jfr. nedenstående spesifislerte krav. 





A. Varens betegnelse må ikke være egnet til å villede for- 
brukeren. 
B. Ved merking må tydelig angis, i direkte forbindelse med 
varebetegnelsen, hvilken fiskeart, eventuelt hvilke skall- 
dyr eller mollusker varen er fremstillet av. Dette gjelder 
ikke farseprodukter som boller, kaker og pudding frem- 
stillet av torsk og hyse. 
C. Hvis varen er fremstillet av biprodukter som for eksem- 
pel rogn elller melke, må den merkes m~ed fiskesort og 
biproduktets navn, f. eks. torskerogn, seirogn m. v. og 
sildemelke, makrellmelke m. v. 
D. For produkter hvor det i Hermetikkindustriens Kon- 
trollinstitutts Kvalitetsforskrifter finnes definerte vare- 
betegnelser, skal disse f~lges. 
E. For prima vare, herunder ikke medregnet brisling med 
fettinnhold under hva der til enhver tid er fastsatt for 
prima vare - tillates brukt kvalitetsbetegnelsen Prima, 
Finest eller Fancy eller oversettelse herav. 
F. For sekunda vare må de merkingsregler fØlges som er 
fastsatt av Hermetikkindiustriens l<ontrollinstitutt. 
G. Hvis varen er nedIagt i olje, skal oljesorten angis, eller 
oljesortene dersom blanding er anvendt. All olje skal 
vare godkjent av Hermetikkindustriens Kontrollinsti- 
tutt. Brultes olje av norsk produksjon, kan den betegnes 
som «Norsk olje» eller en annen b,etegnelse som der er 
gitt spesiell tillatelse til av FiskeridirelttØren. 
For brisling, sild og kippers gjelder fØlgende sar- 
bestemmelser: 
H.  All hermetisk nedlagt brisling av lovlig stØrrelse sltal 
betegnes «Brisling» elller «Sardiner» eller en oversettelse 
av det sistnevntel ord. Nyttes betegnelsten «Sardiner» 
eller en oversettelse av dette ord, må dessuten ordet 
«Brisling» være tydelig angitt i forbindelse med sardin- 
I betegnelsen. Hvor sardinbetegnelsen er angitt flere 
steder i merkingen ei- det tilstrelzltelig at betegnelsen 
«Brisling» inngår under hovedmerkingen. 
Betegnelsen «Brisling» eller «Brislingsiardiner» må 
I bare benyttes for fisltearten «§prattus Sprattiis», som 
l 
I tilfredsstiller de offentlige norske kvalitetsforskrifter 
for prima vare (sommer-kvalitet). Betegnelsten «Brislinyn 
1 eller «Brislingsardiner» må ikke nyttes for hermetisk 
nedlagt brisling med fettinnhold som ligger under den 
grense som til enhver tid er fastsatt, eller for brisling 
som er fanget i den tid brislingen anses som vinter- 
brisling. Slik brisling kan betegnes «Norske Sardiner» 
eller oversiette~lse herav. For prima brisling kan beteg- 
nelsen «sommerfanget» eller oversettelse herav anvendtes. 
For sådan vare kan også brukes betegnelsen ~Genuine  
Brisling» eller overse~ttelse av ordet «Genuine» i for- 
bindelse med ordet «Brisling». 
I. All små-sild av lovlig st~rrelse opptil maksimum 20 cm 
hel lengde siom nedlegge6 hermetisk som sardiner - rØkt 
eller urØkt - skal betegnes «Sild» eller «Sardiner» eller 
en oversettelse av det sistnevnte ord. Nyttes betegnelsen 
«Sardiner» eller en oversettelse av dette ord, må dess- 
uten ordet «Sild» være tydelig angitt i forbindelse med 
sardinbetegnelsen. Hvis sardinbetegnelsen er angitt 
flere steder i merkingen, er det tilstrekkelig at beteg- 
nelsen «Sild» inngår under hovedmerkingen. 
Hermetisk småsild nedlagt som sardiner i halv oval - 
annen boks med samme volum, eller stØrre boks, kan 
dog merkes som «Sild» eller «Sardiner» (uten tilfgyelse 
av ordet «Sild») eller «Fat Herring», eller annen be- 
tegnelse som svarer til innholdet på norsk eller uten- 
landsk språk. 
Betegnelsen «Sild» eller «Sardiner» eller en over- 
settelse av ordet «Sardiner» må ikke brukes for sild som 
er nedlagt på annen måte enn som sardiner. For mari- 
nert sild og sildeprodukter omhandlet i Forskriftenes 
g 1, nr. 2, kan dog sildebetegnelsen brukes. 
J. Nedlegges hermetisk brisling eller småsild i 114 dgl. 
eller 1/16 bok's, må det av merkingen fremgå om varen 
er nedlagt som ettlags eller for l14 dgl. som tverrpakket, 
ved angivelse av henholdsvis «ettlags» eller «tverr- 
pakket» på etiketten i samme språk som ellers brukt 
og/eller ved angivelse av fisketallet i forbindelse med 
ordet «fisk», «fisketall» eller oversettelse herav i samme 
språk som ellers er brukt på. etiketten. 
K. Betegnelsene «Kippered Herrings~ og «Kipper Snacks» 
kan kun anvendes for siild som Hermetikkindustriens 
Kontrollinstitutt godkjenner som egnet til fremstilling 
av rØkt sildefilet. 
5. 
Som hermetikkfabrililifirmaer etter dette reglement an- 
ses norske firmaer hvis formål er fremsitilling av slike fiske- 
varer som nevnt i § 1 og som driver sådan virksomhet. 
Virksomheten må av firmaet være anmeldt til Fislieridirek- 
tØren som også blir å underrette om endringer eller opphØr 
av virksomheten. 
Like med hermeitikkfalbrikkfirmaer regnes aksjeselskap 
hvis formål er omsetning av slike varer siom nevnt j a 1, 
forutsatt at firmaets alisjonærer er innvånere av riket (jfr. 
§ 1 i lov av 8. mars 1935 om handelsnæring), hvorav minst 
ett hermetikkfabrilzlifirma, at den innbetalte altsjeltapital 
utgjØr minst kr. 20.000, og at både selskapet og dets aksjo- 
nzrer (firmaene) er anmeldt til FiskeridirelitØren. 
FislieridirelitØren £Ører register over hermetikkfabrikk- 
firmaer og altsjeselskaper son1 er omhandlet i denne para- 
grafs 1. og 2. ledd og tildeler hver produsent (firma) som 
danner grunnlag for registreringen et særskilt registrerings- 
nummer som skal være innpreget i slik emballasje som er 
nevnt i 5 3, siste ledd. 
For å kunne opptas i FiskeridirektØrens regislter må 
liermetikkfabrikkfirmaet som danner grunnlag for regi- 
streringen fylle de generelle krav som er fastsatt av Fiskeri- 
departementet. Fabrikkfirmaer som ikke fyller disse krav 
strykes i registeret. 
Kun hermetikkfabrikkfirmaer og omsetningsselskaper 
som fyller kravene i henhold til dette reglement og som 
er opptatt i Fiskeridirektørens register har adgang til å stå 
som produsenter på etilceltter som anvendes for varer som 
omfattes av reglementet. 
§ 6. 
Fiskeridirekt~ren kan dispensere fra disse forskrifter 
når særlige hensyn taler for det. 
§ 7. 
Overtredelse av dircse forskrifter straffes med bøter. Det 
samme gjelder for medvirkning og forsØlt, jfr. lov av 28. 
mai 1959 om ltvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o. a. 
§ 8- 
Disse forskrifter 'trer i kraft straks. Fra sammle tid opp- 
heves Forslzrifter for merking av hermetisk nedlagte fiske- 
varer m. v., fastsatt av Fiskeridepartementet 10. mai 1963. 
3. GENERELLE KRAV 
til herm,etikkfabrikker som sØker opptakelse i Fiskeridirek- 
tØrens register over norske hermetikkfabrikker, fastsatt av 
Fiskeridepartementet 6. mai 1960 i medhold av kgl. re$. 
av 8. april 1960. 
§ 1. 
Anmeldelse til firmaregisteret. 
Før opptakelse i hermetikkregistereit må det legitimeres 
at virksomhe(ten er anmeldt til firmaregisteret med opp- 
lysning om når og til hvilket firmaregister anmeldelse er 
skjedd. 
§ 2. 
Maskinelt utstyr m .  v .  
1. Dampkjel. 
Denne må være av typen høytrykkskjel og godkjent av 
Statens Kjeilkontroll. Kapasiteten må være så stor at 
dhmptilførselen til autoklaver er tilstrekkelig ved topp- 
produksjon. 
2. Autoklaver. 
All ~t~erilisering må skje i autolzlav som er godkjent av 
Statens Kjelkonitroll. Er varen pakket i emballasje av 
aluminium, må overtrykksautoklav nyttes. 
Autoklaven må være utstyrt med: 
a) Manometer som viser minimum 60 'j% over certifi- 
serings~trykk (jfr. kjelforskriftene) og som har en 
diameter minimum l00 mm og er justert. 
b) Termometer som viser fra 20°C-130°C med mini- 
mum skalalengde 150 mm og som er justert. 
For overtrykksautoklaver må rØrdimensjoner og vann- 
trykket være sllik at nedlcj~Iing av autaklavvanne~t til 
25°C etter sterilisering må kunne skje på 10 min. Hvor 
naturlig vanntrykk ikke er tilstrekkelig, må trykkpumpe 
vare for hånden. 
3. Falsemaskiner. 
Falsemaskiner og tilhØrendle falseverktØy må være i 
prima stand og falsene må være fagmessig utfØrt. Det 
må ikke anvendes falsemasliin hvor boks roterer. 
4. Fabrikltens lokaler, hygieniske forhold m. v. 
Bedriften må være godkjent av det stedlige helseråd, 
og til enhver tid fylle de krav som stilles i de lokale 
helseforslcrifter og i de alminnelige og spesielle for- 
skrifter gitt med hjemmel i næringsmiddelloven. 
Fabrikkens lokaler og yrlieshygieniske forhold må vare 
i samsvar med Arbeidstilsynets forskrifter. For så vidt 
bedi-iften er pålagt å fØre inspeksjonsbok, må denne 
vnre ?i jourEØrt og til en hver tid til disposisjon for 
eventuell1 inspeksjon. 
5. Inspeksjon. 
Hermetikkindustriens I<ontrollinstitutt foretar den nØd- 
vendige inspeksjon av fabrikker som sØlter opptakelse 
i Fiskeridirektarens register for å avgjØre om kravene 
under § 2 (jfr. 3s 4 og 5) er oppfylt. 
§ 3. 
Ledelsens faglige kvalifikasjoner. 
Delt forutsettes at den teknislte leder av vedkommende 
fabrikk har de fornodne faglige kvalifikasjoner og er for- 
trolig med behandlingen av de vanlige hermetilikmaskiner 
og utstyr. 
For bed~mmelse av de faglige kvalifikasjoner vil iinder- 
søkelse av pr~vepakking ved vedkommende fabrikk bli 
foretatt av Hermetikkindustriens ILontrollinstitutt som 
grunnlag for innstillingen på dette punkt. PrØver av denne 




1 For å kunne opptas i den spesielle avdeling i Fiskeri- 
direktorens register for fabrikker som pakker brisling, sild 
- rolit og urokt - og kippers må fabrikken, foruten å til- 
fredsritille de lirav som er nevnt under §§ 2 og 3, ha roke- 
ovner ogleller annet utstyr [or fremstilling av disse varer. 
s 5. 
Halvkonserver (ikke steriliserte, kjemisk stabiliserte 
produliter). 
For fabrikker som bare pakker fiskeprodixkter som er 
gjort holdbare i begrenset tid, bortfaller de krav som er 
nevnt under § 2, nr. 1 og 2, jfr. § 1, nr. 2, i forskrifter for 
merking av hermetisk nedlagte fiskevarer m. v., fastsatt av 
Fislieridepartementet den 2. juni 1958. 
§ 6. 
Di.~pensasjon. 
Fiskeridirekt~ren kan for et begrenset tidsrom dispensere 
fra ovennevnte bestemmelser når særlige forhold tilsier det. 
§ 7- 
Ikrafttreden. 
Disse bestemmelser trer i kraft straks. Fra samme tid 
oppheves kongelig resolusjon av 16. desember 1949 og 
Fiskeridepartementets bestemmelse av 22. desember s. å. 
(endret 28. august 1950 og 25. juni 1958) om generelle 
krav til hermetilikfabrikker som skal opptas i registeret 
over norske hermetikkfabrikker. 

